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ocs mesos després de l’inici de la tercera guerra 
carlina a l’estat espanyol (1872), el pretendent 
carlí a la corona, Carles VII, va observar que la situació del seu exèrcit a Catalunya 
era bastant dolenta ja que la majoria de militars carlins d’alta graduació estaven 
enfrontats entre ells. Per solucionar la difícil situació en què es trobava aquest 
exèrcit al Principat, Carles VII necessitava un home de plena confi ança. Aquest 
home no podia ser altre que el seu jove germà Alfons, de només vint-i-dos anys 
i ja amb experiència militar.
Després de molts entrebancs al sud de França, Alfons va entrar al Principat 
per l’hostal de la Muga, acompanyat per la seva muller (acabats de casar), Maria 
de les Neus de Bragança. Els infants, per anar cap al centre del Principat, van 
estar gairebé dos mesos amagant-se per la Garrotxa perquè no tenien el suport 
dels caps carlins de la zona.
La feina ha consistit en la reconstrucció del camí que el matrimoni va fer per 
la nostra comarca a partir de les memòries de la infanta: Mis memorias sobre 
nuestra campanya en Cataluña en 1872 y 1873 y en el centro en 1874 editades, 
a Madrid, l’any 1934 per Espasa Calpe. S’expliquen, igualment, els principals 
successos que van tenir lloc a l’entorn del matrimoni. A part d’això, també 
s’expliquen les principals masies i esglésies que els infants van poder veure i, en 
alguns casos, visitar, i la seva localització i estat de conservació actuals.
Alfons Carles i Maria de les Neus, per la nostra comarca, van fer un total de 
més de cent trenta quilòmetres, distribuïts en deu etapes.
Aquest treball s’ha pogut realitzar gràcies a què la infanta, en el moment de 
fer el viatge duia un  dietari i en el moment d’escriure les seves memòries, Maria 
de les Neus va passar la informació del dietari a les memòries.
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El seu pas per la Garrotxa no va ser gens fàcil, ja que els militars carlins, 
com ara el General Savalls, es van mostrar molt escèptics amb Alfons. Per altra 
banda, la gent dels masos, d’ideologia carlina, va tractar els infants d’una manera 
excel·lent i amb molt de respecte.
L’article conté fragments del text ofi cial de la infanta barrejats amb 
apreciacions meves sobre el terreny un cop reconstruïts els camins i itineraris que 
la infanta cita en les seves memòries. Això m’ha permès confi rmar o modifi car 
alguna de les opcions sobre els camins, llocs i indrets citats en el text ofi cial.
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Etapa 0. Catalunya Nord
Des de l’inici de la guerra, Maria de les Neus i Alfons rondaven per la zona 
del Rosselló, canviant, molt sovint, d’amagatall. Estaven a punt per entrar a 
Catalunya, però temien topar amb els gendarmes. Tot i les ganes dels infants 
per entrar a Espanya, el cercle més proper els aconsellava que esperessin, ja 
que s’havia d’esperar el moment en què coincidís amb algun fet important de la 
guerra.
En un principi, havien d’entrar a Catalunya a fi nals de novembre de 1872, però 
l’aixecament (molt probablement parla del d’Olot) havia sofert un endarreriment. 
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Els infants, quan encara eren a prop de Beziers, s’assabentaren que la policia 
tenia indicis de la seva presència, així que van agafar el tren i es van dirigir a una 
gran residència propera a Narbona, anomenada Le Lac.
En aquest lloc, els infants van passar alguns dies fi ns que va arribar l’avís que 
havien de dirigir-se cap a Espanya. Així que Alfons i Maria de les Neus anaren 
cap a Perpinyà, concretament, a una casa del carrer de l’Àngel, al nucli antic 
de la ciutat. Com que el carrer era estret, els  infants van haver de passar-se els 
quinze dies que durà l’estada amb els porticons tancats, per evitar la possibilitat 
de ser descoberts i detinguts. A causa del perill que comportava estar-se al centre 
de Perpinyà i del fet que no arribava el comunicat per iniciar la marxa cap a 
Espanya, van decidir d’anar altra vegada a Le Lac, lloc on passaren el Nadal.
El diumenge vint-i-nou de desembre, els infants iniciaren el camí defi nitiu 
cap a Espanya. Alfons envià una notifi cació a Savalls, demanant-li que els anés a 
esperar a la frontera. L’itinerari previst era anar fi ns a Perpinyà i des d’allà anar 
en direcció contrària a la de les aigües del Tec fi ns a Sant Llorenç de Cerdans, 
passant primerament pel Voló i Ceret, per acabar entrant per l’Hostal de la Muga. 
Se’ls va fer de nit a prop dels Banys d’Arles i s’allotjaren a casa del metge just 
al costat del riu.
Cases dels Banys d’Arles al costat del Tec.
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Els infants es van despertar el dia trenta de desembre en aquesta localitat amb 
una gran joia perquè sabien que aquell dia, fi nalment, entrarien a Espanya i, a la 
frontera, serien rebuts per tropes carlistes, cosa que no fou així.
Marxaren d’Arles a les onze del matí i continuaren amb lentitud per no arribar 
a Sant Llorenç de Cerdans abans d’hora. Per arribar-hi van passar per on avui 
transcorre la carretera actual. De camí cap a Sant Llorenç van passar pel municipi 
d’Arles de Tec. Una mica abans de Sant Llorenç de Cerdans, probablement a la 
Farga del Mig, els infants es van trobar amb Bonaventura Puigvert i Francesc 
Cunill, les persones que els havien de guiar en la seva entrada al Principat. En 
aquest punt van deixar el carro amb el que anaven i continuaren a peu. 
Per evitar de ser vistos i topar-se amb els gendarmes, els infants es van enfi lar 
al cim d’un turó a l’oest de Sant Llorenç de Cerdans i van continuar en direcció 
sud durant sis hores, pel mig del bosc, per trams on gairebé no hi havia sender. 
Després d’una potent baixada, els infants van arribar a l’hostal de la Muga a 
mitjanit. Aquest antic hostal es troba al municipi d’Albanyà, a vint metres de la 
frontera. Muga, en Euskera, signifi ca frontera. L’hostal ja funcionava al segle 
XVII. Fa pocs anys que va quedar abandonat i, avui, es troba en estat ruïnós. 
Aquest punt ha estat, des del tractat dels Pirineus, un punt de pas d’un país 
a l’altre. Molt usat pels contrabandistes i altra gent que necessitava creuar la 
frontera.
En arribar a aquesta casa, Alfons envià una carta al seu germà dient-li que ja 
havia entrat a Espanya.
Hostal de la Muga
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Etapa 1. Hostal de la Muga - Sadernes
Els infants, que dormiren gairebé vestits, es van llevar a dos quarts de quatre 
per marxar al més aviat possible ja que, el dia següent, a la casa de camp de 
Tortellà, s’havien de trobar amb Savalls o algun altre dirigent carlí. Per esmorzar 
els infants van veure llet de cabra. Maria de les Neus afi rma que no n’havia tastat 
mai cap de tant bona.
Per fer el camí anaven acompanyats per sis persones, però només tenien dos 
burros i un cavall petit, cosa que implica que els membres es van haver d’anar 
tornant les cavalleries. Les condicions meteorològiques, a aquella hora del matí, 
van ser ben dures. A part de la temperatura que, en aquesta època de l’any i hora 
de la nit, normalment està per sota dels zero graus cal sumar la gelada i el vent 
fred que bufava. A part d’això, dies abans sembla ser que havia nevat o plogut 
força ja que els camins estaven molt enfangats.
De sortida de l’hostal de la Muga, la comitiva agafà l’històric camí de França, 
però, en aquest cas, en direcció a Tortellà. A peu d’enfi lar cap a coll de Prior la 
comitiva creuà la Muga i passà pel costat de Sant Corneli de la Muga, església 
del segle XI. Un cop passat aquest coll, el masover de la Muga se’n tornà cap a 
l’hostal i la resta de la comitiva s’aturà a la caseta dels Carrabiners per tal de refer 
els dos llums d’oli que duien.
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Sortint de la caseta i continuant cap a Sadernes, el vent començà a bufar amb 
molta força, fet que provocà que el cunyat de Bonaventura Puigvert es comencés 
a trobar malament i no pogués continuar amb la comitiva i hagués de tornar a 
l’hostal de la Muga, mentre els altres membres continuaven fent camí en direcció 
sud, passant per l’era de la casa de la Comella. Després creuaren la riera que 
porta el mateix nom, la qual té un cabal escàs tot i que fa algunes dècades hi havia 
un petit pont de fusta, i començaren a pujar pel camí de les Canals en direcció 
a Sant Aniol d’Aguja. Abans d’arribar a la font del Sant s’observen diferents 
places carboneres. Per tant, podria ser que el dia que els infants hi van passar hi 
trobessin alguna pila carbonera. 
Els infants arribaren en un indret on hi ha molta pedra solta. Sembla una 
balma seca i polsegosa però, al fons, hi ha una escletxa a la muntanya d’un 
metre d’alt per quaranta o cinquanta centímetres d’amplada. A dins hi ha una 
mica de cova amb una bassa d’aigua provinent de l’interior de la muntanya, de 
la qual surt per la part inferior de l’escletxa. Hi ha una pedra amb una petita rasa 
a través de la qual l’aigua va a parar a un obi. Aquest lloc era la font del Sant. 
Tres-cents metres després de la font, des del pla Ballador, si el temps acompanyà 
la comitiva, mirant cap a l’est van poder veure el puig de Bassegoda i la serra de 
Banyadors. A la part posterior d’aquesta serra hi ha la cova d’en Massot, lloc on 
ocorregué un tràgic fet durant la guerra dels Matiners, i el sepulcre megalític de 
creu de Principi. Mirant cap al sud es veu, entre cingleres, una vista que arriba 
fi ns al Far.
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Des del Pla Ballador per arribar al collet de Clarioles i a Sant Aniol d’Aguja, el 
grup començà a baixar pel camí de les Canals. Aquest camí ha estat històricament 
un camí de pas cap a França per a tota la gent que havia de creuar la frontera 
per motius polítics, per a la gent de la zona de Ribelles que venia al mercat de 
Tortellà o per als contrabandistes.
Durant la guerra Civil Espanyola, molta gent que s’exilià i que volia passar 
per Coll d’Ares, en passar per Argelaguer, va veure una fi ta en què s’indicava una 
carretera de tercer ordre d’Argelaguer a Molló. Seguiren el camí indicat, però, 
en arribar a Sadernes, molta gent hagué de passar per aquest camí històric per tal 
d’exiliar-se ja que aquesta carretera no arribava més enllà.
Actualment, fruit del seu abandonament, aquest camí es troba molt pitjor 
que fa algunes dècades. Seguint el camí, tota la comitiva va arribar al pla de 
Clarioles. El Collet de Clarioles és un petit planell situat a la banda sud del puig 
de les Canals o d’en Coll en el qual coincideixen alguns camins; dos, provinents 
de Sant Aniol, i un altre, que prové del mas del Forn, el de les Canals i el que 
ve de l’estret i perillós pas d’en Llebre. En aquest punt, el dia de l’aplec de 
Sant Aniol, hi ha una trobada entre la gent de Montagut i la de Sant Llorenç de 
Cerdans i s’inicia la processó de baixada cap a Sant Aniol.
En arribar a la riera de Sant Aniol, la comitiva només va haver-la de creuar 
pel petit pont i pujar el petit turó per arribar a Sant Aniol d’Aguja, quatre hores 
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i mitja després d’haver sortit de l’hostal de la Muga. Aquest petit llogarret està 
format per l’església, l’hostal i la rectoria.
L’església de Sant Aniol és la més antiga de l’Alta Garrotxa. Fou fundada per 
l’abat Racimir, provinent de  Santa Maria d’Arles, per tal de servir Déu des d’un 
lloc tranquil. La rectoria fou l’antic refugi de Sant Aniol del Centre Excursionista 
de Banyoles, inaugurat l’any 1957 i clausurat, posteriorment, el 1982 a causa de 
les bretolades.
L’aplec d’aquesta ermita, segurament el més conegut de la comarca, se 
celebra anualment el diumenge més proper al dia de Pentecosta i s’hi fa patent 
la germanor entre catalans del nord i del Principat. L’origen d’aquest aplec 
semblaria trobar-se a l’Edat Mitjana, quan la comarca del Vallespir patia la pesta 
i la gent de Sant Llorenç de Cerdans, desesperats per la mortaldat que provocaven 
aquestes pestes, van invocar la protecció del sant, tot prometent pelegrinatge a 
l’ermita de Sant Aniol.
En aquest indret, els infants i la resta de la comitiva van aturar-se a esmorzar 
pa negre i xoriç, amb l’objectiu de recuperar forces per acabar l’etapa.
Sortint de Sant Aniol la comitiva creuà la riera i, en direcció cap a Sadernes, 
van passar pel costat de la casa del Molí de Sant Aniol, avui coberta per la 
bardissa. El molí era un punt d’acollida de la vall ja que també feia les funcions 
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d’hostal. Després de creuar una altra vegada la riera de Sant Aniol sense més 
difi cultats, tota la comitiva continuà el camí durant uns dos-cents metres a la 
banda oest de la riera fi ns a arribar a la Gorja del Citró, lloc on van haver de 
travessar altre cop la riera de Sant Aniol. La van creuar pel fi nal de la gorga. Aquí 
sí que van tenir un problema, ja que l’ase que muntava el general Larramendi va 
patinar amb el llot o va introduir el peu en algun forat de la riera i la qüestió és 
que van caure ell i l’ase a l’aigua. El general va caure d’esquenes i a causa d’això 
es va posar com una sopa.
Després de creuar la riera tot el grup continuà per la riba est. El camí, 
fi ns arribar al Gomarell, és gairebé tot de pedra i té una llargada aproximada 
d’un quilòmetre, durant el qual, els infants, com que hi ha tan poc espai entre 
les muntanyes d’una riba i de l’altra, van poder veure alguns cingles bastant 
espectaculars ja que les muntanyes els quedaven gairebé al seu damunt.
En arribar al Gomarell, l’estret pas que hi ha entre les muntanyes de les dues 
ribes de la rieras’acaba i s’entra a la vall de Riu. També s’acaba la pedra que es 
converteix en terra. A la dreta del camí, queda la casa de la Muntada.
Els infants van creuar altra vegada la riera de Sant Aniol un xic més avall 
del Gomarell per caminar per la llera est de la riera. Després de creuar les aigües 
de la riera, en aquest tram en direcció sud, la pista actual es confon amb el camí 
antic. En aquest tram el grup passà pel costat del Molí de la Muntada i les ruïnes 
de la Farga, abandonada feia uns cinquanta anys. A l’esquerra del camí, molt 
elevat a mig aire de la muntanya, es pot veure el campanar d’espadanya de dos 
ulls de l’antiga església parroquial de Sant Feliu de Riu.
En arribar a l’hostal de Ca la Bruta (amb aquest nom devia ser un dels més 
rònecs de l’Alta Garrotxa) la comitiva va creuar el riu pel pont de Valentí el 
qual antigament havia suportat un gran trànsit de carboners, trabucaires, 
contrabandistes..., actualment substituïts per excursionistes.
Després de travessar aquest pont els infants i la resta de la comitiva van haver 
de pujar per un curt camí fi ns a l’actual pista d’Albanyà i Can Gustí, on van tirar 
cap a la dreta per anar fi ns a Sadernes. Van haver de franquejar els passos entre 
els grandíssims precipicis de roca calcària i la riera a través d’estrets senders i 
per sobre les aigües del riu Llierca a través del pont dels Aures, des del qual van 
poder veure la cova del Bisbe, Castell s’Espasa o la cova de les Monges. A la 
dreta del camí, els quedà el molí d’en Galceran.
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Més o menys en aquest últim tram de camí, algú els  va informar que a Tortellà 
hi havia columnes enemigues. A causa d’aquest fet i sabent que la representació 
carlina s’havia de presentar en aquesta zona de Tortellà, decidiren passar la nit 
a Sadernes.
Sadernes pertany al municipi de Sales de Llierca. Malgrat les seves reduïdes 
dimensions és un poble amb una gran vitalitat. En destaquen la masia de Can 
Galceran, que actualment funciona com a càmping i hostal; l’església de Santa 
Cecília de Sadernes, del segle XII, i la Rectoria, que és la seu del consorci de 
l’Alta Garrotxa.
Durant la Guerra Civil, Sadernes fou un lloc de pas en direcció a l’exili. En 
queda com a llegat la llanta de camió Katiuska al campanar de l’església, que fa 
la funció de campana.
Pel que fa als infants, un cop els membres del grup ja eren a Sadernes, va 
arribar un noi de confi ança i els comunicà que Savalls havia ordenat l’aixecament 
en massa del Sometent, però que havia estat dispersat per una columna liberal 
a prop d’Olot i, per tant, tots els plans preparats per Alfons Carles acabaven 
de fracassar. Amb aquest panorama, s’aconsellà als infants que es quedessin 
a Sadernes fi ns que hi hagués alguna notícia d’en Savalls. En primer lloc, els 
infants es van quedar a la rectoria amb el capellà. Aquest capellà era molt pobre i 
només vivia del recapte de diners de les misses, ja que el govern de Madrid havia 
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suprimit els subsidis al clero. A més, com que era una parròquia petita, els seus 
recursos eren escassos. Com que les cases de Sadernes eren poques i disperses, la 
recaptació no era gaire bona. Per això, aquest capellà, els diumenges, anava fi ns a 
Sant Grau d’Entreperes a fer missa, caminant una hora i mitja per arribar-hi, per 
tal d’aconseguir més diners. Tota aquesta situació es refl ectia a la casa, on es veia 
la misèria ja que tot demostrava una gran vellesa i tristesa. Al cap d’unes hores, 
van anar a sopar a Can Galceran, la casa més important i gran del veïnat. La 
infanta, a les seves memòries, comenta que la casa “era terriblemente grande”.
Després de menjar, arribà a Can Galceran un mosso enviat per Josep Solà 
(Solà-Morales, de Batet i Olot) per informar Larramendi de la dispersió del 
sometent de Girona que s’havia aixecat el 26 de desembre i constava d’uns 
18000, encara que, d’aquests, només dos o tres mil anaven armats. Aquesta 
part de l’exèrcit anava a assetjar Olot fi ns que, al quart dia, quan estaven a punt 
d’entrar a Olot, en Savalls, l’Huguet i en Frigola van desaparèixer deixant els 
voluntaris sense comandament fi ns que van arribar les columnes liberals i els 
van dispersar.
Quan ja es va començar a fer tard, els infants van anar cap a la rectoria a fer 
companyia al capellà. Després d’això, els infants van resar el rosari i llavors, a 
les deu de la nit d’aquella nit vella, se n’anaren a dormir quasi vestits, ja que 
encara no tenien les maletes. La infanta comenta a les seves memòries que era 
una felicitat acabar l’any a Sadernes.
Can Galceran
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Etapa 2. Sadernes - Tapioles
Després de la dura etapa del dia anterior van aprofi tar aquell matí de primer 
d’any per fer una mica de matinada. L’objectiu d’aquell primer dia de l’any 1873, 
era arribar a la casa de camp del germà de Bonaventura Puigvert.
Després de llevar-se, però abans de marxar, a Alfons de Borbó li van 
comunicar que la carta que va donar a Alexis de Souvràs a Perpinyà, anunciant 
l’entrada dels infants a Catalunya, ja havia arribat i s’havia publicat a Barcelona, 
tal com ho demanà Alfons.
Però com que no estaven sota gran protecció i l’enemic sabia que aquestes 
dues persones rondaven per Catalunya, era de suposar que iniciarien la caça dels 
infants.
Quan se n’assabentà, el Govern de Madrid ordenà que s’atrapessin els infants 
i s’afusellessin immediatament. El comportament d’en Savalls de no donar 
importància a la presència dels infants, els podia costar la vida, en part pel fet 
que Savalls tampoc no tenia notícies de Josep Estartús (el comandant general 
de Girona). Amb aquest panorama és normal que els companys de viatge dels 
infants es mostressin alarmats.
Els camins d’aquesta segona etapa són gairebé plans i més amples ja que la 
zona és molt més plana. En aquesta segona etapa, els infants anaven acompanyats 
per cinc carlins i dos guies.
De Sadernes a Tapioles, les cavalleries de què el grup disposava eren 
insufi cients per a tots els membres i, per tant, van haver de tornar a fer torns com 
el dia anterior.
Van sortir de Sadernes en direcció sud-est fi ns a arribar a la riba del Llierca. 
Molt probablement passaren per un camí a la riba est del Llierca, entre la 
muntanya i el riu, actualment molt tapada per la bardissa, fi ns a arribar a l’actual 
carretera de la casa del Lloret. Aquesta antiga carretera segueix fi ns al pont de 
Llierca i cap a Tortellà.
Amb anterioritat, aquesta carretera havia estat ben transitada per la gent de 
l’Alta Garrotxa per anar a mercat a Tortellà o, en sentit contrari, per fer contraban 
i pels traginers.
Des del punt on avui dia hi ha el tancat, els infants i la resta de la comitiva 
van pujar el marge i van arribar a l’immens Pla de Lloret. La casa del Lloret (avui 
dia abandonada i en ruïnes) els quedà a l’esquerra, al peu de la muntanya de la 
Calma (1.053 metres). Després d’haver caminat uns dos-cents cinquanta metres, 
els infants i la resta del grup van haver de creuar un petit torrent per entrar a un 
altre immens pla, el Pla de Can Jou (de mida similar al de Lloret). La casa també 
és l’esquerra del camí.
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Al fi nal del Pla de Can Jou, el pla s’estreny fi ns que agafa una amplada d’uns 
dos metres i es converteix en un camí. Els infants van continuar per aquest, que 
arriba fi ns al pont del Llierca. 
Aquest camí va a mig aire de la muntanya. el riu Llierca queda cinquanta 
metres per sota del camí. Altimètricament és bastant dura, plena de repetjons 
que formen com una mena d’escala. La primera meitat és de pujada i la segona 
de baixada.
Durant un tram del camí sense arbres, els infants van poder contemplar un 
dels ponts més famosos i espectaculars de la Garrotxa, el pont del Llierca, del 
segle XIV. Es va construir per facilitar el comerç i el transport de mercaderies i 
matèries primeres procedents d’Oix, passant per Palomeres i Santa Bàrbara de 
Pruneres. Alguns d’aquests materials que es transportaven antigament eren el 
carbó i la fusta. Per poder creuar el pont, calia pagar un aranzel als senyors del 
Castell de Sales.
Un xic més tard, els infants trobaren la Balma del Serrat del Pont, avui un 
importat jaciment arqueològic situat al terme de Tortellà. Es troba al costat del riu 
Llierca, sota una balma de roca calcària.  Des d’aquesta balma, el camí continua 
fi ns a la Quintana i Tortellà. 
En aquest punt, Maria de les Neus, Alfons Carles i la resta del grup van 
abandonar l’Alta Garrotxa. Deixaren enrere els boscos i les muntanyes escarpades 
per entrar a les grans planes de conreu que formen els terrenys dels municipis de 
Montagut i Tortellà.
Després de passar per l’era de la Quintana, el grup continuà en direcció sud, 
seguint l’actual pista que va paral·lela al riu Llierca. Un cop els infants van arribar 
al costat de l’actual passallís que uneix les localitats de Montagut i Tortellà, el 
grup va continuar en direcció sud, pel que avui seria la carretera asfaltada, fi ns 
que al primer revolt en surt un camí que passa pel costat dels camps del mas 
Pequín i que condueix a la carretera que porta fi ns a Sant Jaume. El grup va 
trencar a l’esquerra per pujar al Pla de Tapioles i arribar a la casa del Soler, més 
o menys a dos quarts de tres de la tarda. 
El Pla de Tapioles es torba situat en els termes municipals de Tortellà i 
Argelaguer. La seva alçada ronda els dos-cents quaranta metres i té una superfície 
aproximada de dos quilòmetres quadrats. Aquest prat és una de les principals 
zones agrícoles de la vall, amb un conreu majoritàriament de cereals. Al voltant 
del prat hi ha diverses cases.
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Aquest pla, durant la guerra Civil Espanyola (1936-1939), es convertí en una 
peça més de l’estructura militar i logística de l’aviació republicana ja que els 
camps de conreu es van convertir en un camp d’aviació militar. El camp constava 
de dos refugis antiaeris situats a l’est del pla, prop de la Casica, que van ser 
construïts pels veïns d’Argelaguer. En aquest camp l’avió que hi va tenir més 
presència, va ser l’avió soviètic Polikarpov I-16, també conegut com a “rata”.
Actualment, encara hi ha un camp d’aviació per a avions de petites dimensions 
i ultralleugers. El pla, en ser en un lloc elevat, té un paisatge bastant bonic als 360 
graus, i es poden veure elements com la Mare de Déu del Mont, Montpalau, Sant 
Julià del Mont, la Torre de Canadell, el Cos o el Comanegra.
Una estona després que els infants haguessin arribat a la masia del Soler va 
arribar-hi la petita partida carlista d’en Barrancot. En Barrancot era el líder d’una 
petita partida carlista formada íntegrament per pagesos de les masies garrotxines. 
La seva partida es caracteritzava per conèixer a la perfecció tots els camins de 
la zona. La majoria anaven desarmats. El seu modus operandi era atacar per 
sorpresa i fugir de seguida.
Com que en Barrancot desconeixia que els infants estaven en aquella casa, 
aquests no es van deixar veure per evitar que els membres de la partida ho anessin 
dient i que fossin descoberts. Mentre la partida encara estava a la casa els infants 
se n’anaren a dormir. Els membres d’aquesta partida se n’anaren ja ben entrada 
la nit, poc abans que els infants haguessin de marxar de la casa.
Etapa 3. Tapioles - Coguleres
Per iniciar la seva tercera etapa, el dos de gener de l’any 1873, els infants es 
van aixecar cap a tres quarts de dues de la nit i van marxar d’aquella casa del pla 
de Tapioles a dos quarts de tres de la matinada.
L’objectiu d’aquell dia era acostar-se cap a la zona on hi havia en Savalls que 
rondava per la zona de Finestres i el Sallent i, en els dies següents, poder-s’hi 
reunir.
Quan encara havien de sortir de la casa, es va sentir un fort crit que deia 
“¿Quién vive?”. En sentir-ho, un dels acompanyants es va avançar i va comprovar 
que la persona que havia trucat a la porta era un vigilant carlí. Aquest guaita 
els comunicà que pels voltants de la casa no hi havia sipais. Durant la tercera 
carlinada un sipai era el nom popular que els carlins atribuïen a membres dels 
batallons de milicians republicans.
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En les seves memòries, Maria de les Neus diu que per fer l’etapa els membres 
de la comitiva van haver d’anar alternant les cavalcadures ja que no eren sufi cients 
per a tots. La infanta dóna a entendre que les cavalcadures eren les mateixes de 
què disposaven des de l’hostal de la Muga. Els infants van abandonar la casa en 
direcció sud-oest, per la carretera de Tortellà, en direcció cap al Barri del Pont. 
Després  de creuar el Barri del Pont, el grup va arribar al riu Fluvià i el va creuar 
a gual. En aquesta zona el riu és podia creuar ja que era un punt molt ample i 
això feia que l’aigua no tingués gaire profunditat i es pogués creuar sense grans 
difi cultats. Després de creuar el riu, el grup es trobava a la base de la muntanya 
de Montpalau, al costat bac. Al damunt d’aquesta muntanya hi ha el castell i 
l’ermita de Montpalau. D’aquí, el grup va començar a pujar i no ho va deixar de 
fer fi ns al cap de deu quilometres. Els infants van passar pel costat dels camps i 
la casa del Torrós i començaren a voltar la muntanya de Montpalau per l’est. La 
pista actual, molt probablement, és una ampliació del camí antic.
Després de travessar el prat de Santa Magdalena, els infants i la resta de la 
comitiva van trencar a l’esquerra en direcció a la Miana. Des d’aquest punt fi ns 
a arribar al llogarret de la Miana hi ha una distància de cinc quilòmetres de poca 
pujada. 
Que antigament aquesta pista era un un camí estret, ho fa pensar que, a les 
seves memòries, la infanta comenta que Vicenç Ruiz va relliscar i donant voltes 
va arribar al rec que corria per la part inferior del barranc, on va quedar ben moll. 
Al fons del barranc hi corre el torrent del Torrós. Una cosa similar li va passar al 
general Larramendi. 
De camí a la Miana el grup va passar per les cases de ca n’Oliveras i la 
Rajoleria. Van arribar a la Miana pel coll de Can Jou, que és l’entrada del 
llogarret. Aquest lloc gaudeix d’un bonic paisatge i unes vistes espectaculars 
que la infanta recorda en les seves memòries: “Paramos a comer y a descansar 
en una importante masía, La Miana, situada, idealmente, en un alto desde el que 
gozábamos de una vista encantadora. Los dueños eran boníssimos carlistas.”
En la casa del coll de Can Jou, el grup s’aturà a menjar més o menys una 
hora. En aquest veïnat destaca el castell del segle XII i l’església de Sant Miquel 
de la Miana.
Després d’haver recuperat forces, el grup carlí agafà un camí cap a l’est que 
transcorre pel bac de la serra de la Miana. El següent objectiu del grup era arribar 
a la casa de Coguleres.
Un quilòmetre i dos-cents metres més tard, el grup va arribar a una bifurcació 
de la pista. La pista de la dreta es dirigeix cap a Sant Jaume de Llierca, en canvi, 
la de l’esquerra, la que va seguir el grup, es dirigeix cap a Coguleres.
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Pocs metres després de deixar la bifurcació, van passar arran de la casa del 
Palomer. A la dreta els quedà la casa de Codinac. D’aquesta casa només en 
queden algunes parets menjades pels arbres i la bardissa. Després de fer aquesta 
baixada van arribar als camps de Coguleres i, al cap de cent metres caminant de 
planer en direcció sud, van arribar a la casa de Coguleres la qual es troba ubicada 
a mig aire del vessant oest de la serra que porta el nom de la casa, a sobre del 
càmping actual.  La rònega casa de Coguleres està formada per dues edifi cacions, 
la casa i la cabanya.
A un ritme normal, la Maria de les Neus, l’Alfons i la resta del grup van 
arribar a aquesta casa més o menys cap a dos quarts de nou o les nou del matí. 
El matrimoni l’anomenava “la casa sin ventanas”. La infanta també diu que les 
persones que residien a la casa, a part de ser pobres, eren molt bona gent.
Els infants van haver de dormir a les golfes, enmig del blat de moro. Encara 
que amb el cansament que duien a sobre, de tant caminar, no van pas trobar a 
faltar els seus llits.
Els infants encara no havien rebut les seves maletes que haurien d’haver 
trobat a l’hostal de la Muga.
Coguleres
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Etapa 4. Coguleres - els Saiols
En despertar-se aquell dia tres de gener de 1873 a la casa de Coguleres, Maria 
de les Neus de Bragança i Alfons de Borbó encara no tenien cap notícia d’en 
Savalls. El grup de carlins, sota la direcció de Bonaventura Puigvert i Francesc 
Conill, van decidir que havien de continuar avançant cap al sud per poder-se 
reunir amb Francesc Savalls. Cap a les set, el grup va marxar de la casa de 
Coguleres. La temperatura devia estar a prop dels zero graus, típica per l’època 
de l’any. 
La primera part de l’etapa, per una zona de bac, segurament devia ser gelada 
i amb algun tram bastant fangós. El grup va iniciar l’etapa pel mateix camí que 
havia acabat l’anterior. A causa de l’abandonament actual de la zona, més que un 
bosc sembla una selva. Això signifi ca que els camins estan impracticables, fi ns i 
tot alguns han desaparegut. Els únics camins que es mantenen són els que usen 
els caçadors.
Després de la casa de Codinac, el grup agafà algun camí costerut en direcció 
sud. Seguidament, van passar la petita casa en ruïnes anomenada els Angostins. 
D’aquesta casa, segurament van agafar un camí, en direcció est, fi ns a Proant. 
Hi ha un camí que va d’aquesta casa fi ns als camps de Proant, que encara es pot 
reconèixer.
De Codinac als camps de Proant, el grup va fer més o menys tres quilòmetres 
pel mig del bosc.
Al sortir del bosc, tota la comitiva va travessar els camps de Proant per arribar 
a la casa.
Des de la casa de Proant es gaudeix d’un magnífi c paisatge gairebé els 360 
graus. Mirant cap al nord-oest es veu un paisatge similar al del Coll de Can Jou. 
Com a muntanya més propera es veu la muntanya de Santa Bàrbara de Pruneres, 
el Ferran, Sant Marc, el Pic de les Bruixes, el Comanegra i, al fons, el gran 
massís del Canigó. Al nord-est es veu el Bassegoda i la mare de Déu del Mont, 
també el Roc de Frausa. A l’est es veu el mar i el golf de Roses. Finalment, 
mirant al sud es veu el Puigsou i el Puigsallança.
El grup, després de deixar la casa a l’esquerra, va continuar pel camí 
actualment convertit en pista que va de Proant al Sallent, fi ns arribar al riu Ser. 
En arribar al riu Ser, el grup va agafar el camí de la dreta i, al cap de 600 metres, 
ja eren a Can Batlle, una pairalia de grans dimensions que antigament havia 
acollit diferents masoveries. A pocs metres hi ha el molí de Can Batlle, habitual 
com en tantes altres grans pairalies.
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En les seves memòries, la infanta recorda la casa de Can Batlle com“la casa 
Valle”. Confon el nom, però el que sí recorda bé és, més o menys, el signifi cat 
del nom de la casa: “Se llamaba la masía Casa Valle, porque su propietario había 
sido, o era aún, Alcalde de aquella comarca.”
La infanta recorda que a la casa hi vivien els amos, un matrimoni que la 
infanta només els havia sentit anomenar amb el nom de “señores de la Casa 
Valle” (el seu cognom real era Oliveras). Els seus dos fi lls eren Fèlix i Antònia. 
El matrimoni i el fi ll, feien tot el possible per ajudar a la causa carlina i la fi lla, “a 
pesar de su corta edad”, feia tot el que podia per ajudar els seus pares.
En aquesta casa, la comitiva es va aturar per menjar de manera abundant, 
saborosa i de qualitat. Després de l’àpat, es van quedar a descansar. 
Amb el pas de les hores, cada vegada la situació dels infants era més delicada 
ja que els habitants de Can Batlle i els carlins que els acompanyaven desconeixien 
el lloc on es podia trobar en Savalls. La casa de Can Batlle es trobava molt a prop 
de la principal via de comunicació entre Olot i Banyoles. Això desaconsellà als 
infants que es quedessin en aquella casa. Amb aquest panorama, es recomanà 
unànimement als infants que anessin a l’ermita de Finestres, ja que segons els 
seus acompanyants era el lloc més adequat per estar-hi ocults.
La família Oliveras van deixar, a la infanta, una mula forta amb una sella 
pròpia de la gent de Diners. Era de cuir vermell i engalanada amb tons daurats 
fets per la senyora de Can Batlle.
En direcció a Finestres es van sumar a la comitiva Felix Oliveras i dos 
propietaris que acompanyaven els infants des de Coguleres, van deixar la 
comitiva per anar a buscar en Savalls. Manuel Echarri es va quedar a Can Batlle.
A les memòries de la infanta, després de marxar de Can Batlle i anant cap 
a Finestres, diu el següent: Nuestos acompanyantes estimaron que estaba el día 
muy avanzado para llegar hasta Finestrás y dispusieron que hiciéramos alto en 
una masía cuyos dueños muy carlistas, habían hecho notorios sacrifi cios por la 
Causa.” Aquesta masia era la casa dels Saiols.
Al sortir de Can Batlle a les tres de la tarda, el grup va anar en direcció oest, 
durant mig quilòmetre, fi ns a arribar a la resclosa, lloc on van travessar les aigües 
de la riera de Sant Martí. Posteriorment, agafaren l’actual carretera fi ns al Sallent 
i, des d’aquest veïnat, fi ns al collet de Colitzà passant pel mig del bosc i creuant 
la riera de Somariu. Dos quilòmetres després de deixar aquest collet, el grup 
abandonà els boscos del voltant del camí per arribar a la plana de Mieres. En 
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algun lloc abans d’arribar al poble, la comitiva va trencar a la dreta per travessar 
la plana de Mieres durant tres quilòmetres en direcció sud i agafar, en algun punt, 
el camí que puja cap a Finestres. A la seva esquerra van poder veure el poble de 
Mieres i la seva església de Sant Pere, que queda un xic elevada.
En arribar a l’extrem sud-est de la plana, la comitiva va haver d’enfi lar pel 
camí de Finestres.
La pista actual, molt probablement, és l’ampliació del camí. En aquesta zona, 
el camí de Finestres és bastant sinuós. En arribar a dalt de la serra, el grup va 
trobar una bifurcació. L’actual pista de l’esquerra porta cap a la casa del Freixe, 
però la comitiva va seguir per la pista que gira cap a l’oest en direcció cap a Santa 
Maria de Finestres. 
Quan hi van arribar, el sol ja devia estar a punt de pondre’s, el cansament dels 
membres del grup devia ser bastant considerable, sobretot després d’aquest últim 
tram de pujada. Amb aquest panorama, la decisió dels carlins que acompanyaven 
els infants fou la de pernoctar en una casa propietat d’una bona família carlina, la 
casa dels Saiols, que queda a mig camí entre aquesta bifurcació per anar al Freixe 
i el Santuari de Finestres. El camí, avui reconvertit en una pista, va deixar els 
infants i la resta de la comitiva als camps dels Saiols. La casa els quedà a l’altre 
punta dels camps. 
Els Saiols és una masia situada al vessant sud dels contraforts de la serra de 
Finestres, a 648 metres d’alçada. L’edifi ci actualment està en ruïnes i envoltat de 
bardissa. El más té una casa i una cabanya que amb prou feines es reconeix. La 
casa, en què van pernoctar els infants la nit del tres al quatre de gener de 1873, 
era propietat d’una família de Sant Miquel de Campmajor, el Planaferrana, una 
família de fi dels carlins, com és de suposar.
Els Saiols
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Ja a dins de la casa, la infanta ens parla sobre Vicenç Ruiz. A Sadernes, 
aquest senyor es va començar a trobar malament. I als Saiols, com que patia mal 
d’estómac, Maria de les Neus diu que el van privar de menjar el mateix que la 
resta. Només el van deixar que es mengés un petit plat de sopa, encara que ell 
no ho volia. Tot i les seves protestes, el van fer anar a dormir quan es va acabar 
el plat de sopa. La seva actitud recorda la d’un nen petit, diu en el seu relat la 
infanta.
A Sadernes, un mosso enviat pel carlí José Solà els explicà el fracàs del 
sometent d’Olot. En aquesta ocasió, no va ser cap mosso, sinó el mateix Solà 
Morales que anà a la casa dels Saiols per acompanyar els infants i explicar-los el 
fracàs del sometent.
Josep Solà explicà el desastre del sometent, més o menys el que els havia 
explicat el mosso a Can Galceran de Sadernes. Amb les explicacions de Solà 
Morales, la infanta es mostrà encara més enrabiada amb Francesc Savalls que, a 
part de no deixar-se veure, havia destruït l’estratègia del seu marit.
Maria de les Neus escriu una frase bastant contundent: “Si Savalls hubiera 
ejecutado las órdenes de Alfonso, toda la provincia de Gerona hubiera quedado 
en poder de los carlistas.”
Hi ha dues causes principals que expliquen, però no justifi quen, el 
comportament de Savalls. La primera era que ell no volia ser manat per ningú. 
La segona era que el general Larramendi (que anteriorment havia lluitat amb els 
liberals) deixés el seu càrrec per ocupar-lo ell.
A les seves memòries, la infanta no explica res més sobre aquest dia, ni a 
l’hora que van anar a dormir ni com era la seva estança.
Etapa 5. Els Saiols - Finestres
Aquell dissabte, quatre de gener de 1873, en plena guerra Carlina, el germà 
i la cunyada del pretendent Carles VII, es van despertar en una masia a l’extrem 
nord del municipi de Sant Aniol de Finestres. Per als infants l’objectiu d’aquell 
dia era poder arribar a l’ermita de Finestres, situada a una hora de camí d’aquella 
casa on es trobaven. El més probable hauria estat que haguessin marxat a mig 
matí, ja que el grup duia bastant cansament del dia anterior i amb la curta durada 
de l’etapa d’aquell dia, hauria estat lògic que el grup aprofi tés per descansar i 
dormir més hores. Josep Solà Morales s’afegí al grup en aquella etapa.
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El grup comença a caminar en direcció nord-oest durant un quilòmetre i 
mig fi ns arribar al poblat iber de la Palomera. Posteriorment, passà pel coll de 
la Palomera i, cinc-cents metres més endavant, per la casa del Raspat, la qual 
queda a la dreta del camí. Per arribar a Finestres s’ha de passar pel mig de l’era 
d’aquesta casa. La comitiva va passar per l’era d’aquesta casa i des d’aquest 
punt fi ns a l’ermita de Santa Maria els infants van haver de caminar durant uns 
vint minuts pel camí estret i costerut de pujada que transcorre entre els arbres i 
matolls. A l’ermita s’hi arriba per l’absis i, per accedir-hi, s’ha de passar per un 
passadís per sota la casa de l’ermità.
El conjunt arquitectònic de Finestres està format per l’ermita del segle X, 
l’estada de l’ermità, una casa bastant gran on s’hostatjaren els infants. La casa té 
algunes espitlleres i fi nestres amb reixes de ferro i solia hostatjar els pelegrins.
La infanta, en les seves memòries, en fa una descripció excel·lent: “La ermita 
de Finestrás se mostraba asentada en la cumbre del monte. La edifi cación que iba 
a ser nuestro castillo no tuvo arquitecto, pues lo fue la Naturaleza, ya que lo hecho 
por la mano del hombre se reducía a una capilla modestita y a la pobre vivienda 
del cura que allí tenía su capellanía. Malos pasos antes de entrar en el recinto 
hacían expuesto poner la mano, haciendo poco atractivo este nido de águilas para 
las vistas del enemigo. Jamás subió una columna enemiga. En cuanto a la vista, 
no se puede imaginarla más hermosa. Dominábamos nosotros picos de montañas 
de singular belleza, en cuyas laderas se alzaban bosques imponentes de robles, 
alcornoques y otros árboles que se extendían del propio modo por las angostas 
cañadas y lindos valles de las comarcas que se nos aparecían lejanas”.
Aquest santuari ofereix, a qui hi puja, unes vistes magnífi ques des de l’est fi ns 
a l’oest. El cim més destacat és el Puig Sou (922 m.) ja a la comarca del Gironès. 
També es pot veure el lloc on hi ha el poblat de la Palomera i els camps dels 
Saiols, més al sud. Mirant cap al sud, destaca la muntanya del Far (1.111 m.), a 
la comarca de la Selva. Els dies clars fi ns i tot es poden veure les comarques de 
l’interior de Catalunya.
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La casa des de l’era
Arribada a Finestres.
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Estada a Finestres
Alfons Carles de Borbó i la seva muller, Maria de las Neus de Bragança, 
infants pretendents al tron espanyol durant la tercera Guerra Carlina, van fer 
estada al Santuari de Finestres del quatre al nou de gener de l’any 1873.
La comitiva arribà al santuari, més o menys, abans de dinar i va ser rebuda 
pel “carlistísimo” (aquest es l’adjectiu que li posa) capellà d’aquella ermita. De 
seguida que van arribar, el capellà va fer entrar els infants a casa seva. Tant Maria 
de les Neus com Alfons, estaven contentíssims d’arribar a aquell lloc per tal 
d’estar-s’hi més amagats. Per contra, cada dia estaven més enfadats amb l’actitud 
Francesc Savalls.
Durant el curt període que els infants van estar al santuari, cada dia, algun 
membre de la comitiva baixava per anar a buscar en Francesc Savalls i fer-lo 
pujar perquè es pogués reunir amb Alfons. També es preocupaven de recollir les 
notícies de la zona i comunicar-les-hi als infants.  Aquests homes que anaven 
a buscar en Francesc Savalls no el van trobar. Només van poder saber, per 
alguns rumors, que en Savalls estava amagat en alguna masia i que no pensava 
presentar-se a Finestres perquè no podia admetre que Larramendi, que amb 
anterioritat havia lluitat pels liberals, fos el líder de l’estat major. Així, els va 
arribar un rumor que Savalls, Huguet i Farigola s’entenien i volien obligar Alfons 
a destituir Larramendi perquè Savalls passés a ocupar aquest càrrec. Aquests 
rumors, a Maria de les Neus li semblaven una pèrdua de temps ja que molts dels 
antics soldats liberals, ara, lluitaven per la coronació de Carles VII.
La infanta, de bon principi, ja veu una faceta que caracteritza Francesc 
Savalls: la de fer el que li ve de gust. Per això no volia tenir cap superior que li 
donés ordres. És a dir, no volia que Alfons rondés per les seves terres. Cada dia 
que passava, la situació era més crítica per als infants ja que sense la col·laboració 
de Francesc Savalls, Alfons no es podia reunir amb les tropes de la província de 
Girona. Alfons no podia consentir que el seu poder minvés ni haver-se de rebaixar 
davant de Savalls. Aleshores, Alfons Carles va fer anar el general Larramendi a 
la província de Barcelona. Potser si en Savalls sabia que aquest no hi era, pujaria 
a Finestres. Que Larramendi anés a la província de Barcelona semblava natural ja 
que el comandant general, el general Castells, tot i ser un devot d’Alfons, estava 
patint masses baixes i l’infant es començava a plantejar de destituir-lo.
A mesura que anaven passant els dies, la situació era més alarmant ja que els 
comunicaven que columnes liberals o amadeistes es van començar a reunir a la 
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zona propera al Santuari de Finestres. Tot això semblava sospitós. La infanta, a 
les seves memòries, insinua que Savalls revelà la posició dels infants a l’enemic. 
Malgrat tots aquests problemes, la infanta diu que aquells dies que varen passar a 
Finestres foren els més relaxats des de la seva estada a Perpinyà. Ja que no havien 
de caminar i passaven l’estona amb el mossèn a l’era de la casa tot prenent el sol 
i contemplant el paisatge. A les memòries de la infanta hi diu: “enfrente teníamos 
un picacho, Pancorbo, en el que me parece había una ermita”. Aquí la infanta 
comet dos errors. El primer, que confon “Pancorbo” amb Rocacorba, ja que en 
devia haver sentit a parlar. El segon és que el “picacho” de què parla, com que 
diu que el tenien a davant, és el Puigsallança ( 1027 m.) que queda ben a prop 
del Santuari i no pas Rocacorba que queda a vuit quilòmetres en línea recta. En 
el que no anava errada és en el fet que hi havia una ermita.
A l’església de Rocacorba hi havia amagat el general aragonès Gramundi. A 
Finestres hi anava poca gent. Només algun amic del capellà, algun vigilant i un 
parell de missatgers. Tot i que a estones els infants podien sortir a prendre el sol, 
no podien deixar-se veure gaire. Per aquest motiu van passar moltes estones a la 
seva habitació on la temperatura no era gens agradable.
La infanta reconeix que van tenir sort a l’hora de fer aquest viatge ja que 
aquell hivern de 1872 i 1873 era bastant càlid.
En marxar Larramendi cap a la província de Barcelona, Josep Solà-Morales 
va enviar una carta privada i absolutament personal a Savalls demanant-li que 
es presentés al Santuari de Finestres per reunir-se amb Alfons Carles. A la carta, 
també l’hi comunicà la marxa de Larramendi.
El dia de reis, que en aquell any s’esqueia en dilluns, els infants encara no 
tenien cap notícia d’en Savalls i la situació cada vegada era més desesperant. El 
dia vuit de gener va arribar la resposta d’en Savalls a la carta d’en Solà. Deia 
que l’endemà, el dia nou, seria en una casa propera a Sant Aniol de Finestres 
propietat del cunyat d’en Solà. Amb aquest panorama, després de llegir la carta, 
Bonaventura Puigvert, baixà fi ns a la vall de Sant Aniol i trobà Savalls en un altre 
lloc. Puigvert va aconseguir convèncer a Savalls perquè pugés fi ns al Santuari. El 
vespre d’aquell mateix dia, Savalls i Puigvert arribaren al Santuari.
Puigvert va obligar la tropa d’en Savalls a quedar-se al peu de la muntanya. 
Aquell mateix vespre, Alfons i Savalls van tenir una llarga entrevista, acompanyats 
pels principals propietaris com Bonaventura Puigvert o Josep Solà. La que no hi 
va ser fou la infanta.
L’infant va poder veure que Savalls no pensava cedir en el tema Larramendi. 
En aquesta entrevista Savalls va entendre que estava obligat a acatar les ordres 
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del germà de Carles XII i no les que li venien de Larramendi. En tota la conversa, 
Savalls va mantenir una actitud molt cordial amb Alfons. Després de l’entrevista, 
Savalls fou presentat a la infanta i també s’hi mostrà molt amable.
En converses informals, entre Savalls i l’infant, el primer s’excusà pel fracàs 
de l’alçament del sometent dient que estava malalt i que li donà la responsabilitat 
a Huguet i que aquest va fer el que va voler.
Una altra contradicció encara més greu: va dir que de l’entrada dels infants 
a la Garrotxa se n’havia assabentat el dia de Reis amb la carta de Solà. Això no 
podia ser ja que abans que els infants creuessin la frontera, en Savalls ja havia 
rebut ordres del que havia de fer.
Savalls va presentar els infants a Felip de Sabater, fi ll del president de la Junta 
Central Carlina de Barcelona, bon militar que estava subordinat a les ordres de 
Savalls. A part d’aquest, també els presentà el seu cunyat, el Coronel Cortázar, i 
el seu fi ll, Joan Savalls, que acompanyava el seu pare a per tot.
L’endemà, el dia nou de gener, a la tarda, en Savalls va marxar del santuari 
després d’haver rebut diferents instruccions de part d’Alfons.
Etapa 6. Finestres - Can Batlle
Com que els infants havien estat vistos per massa gent, els acompanyants 
dubtaren fi ns a quin punt la gent que els havia vist podia ser discreta a l’hora de 
guardar un secret.
En veure que Savalls i els seus subordinats ja eren muntanya avall, els infants 
van fer l’última pregària a la verge abans de marxar en direcció cap a Can Batlle 
del Sallent. La comitiva va marxar de Finestres quan ja era fosc. Segurament cap 
a les nou, ja que a les seves memòries, Maria de les Neus diu que arribaren a Can 
Batlle cap a les dotze de la nit.  Segurament, per fer l’etapa, el grup disposà de 
llums d’oli per a la il·luminació.
Un cop més, per realitzar aquella etapa, la infanta dóna a entendre que les 
cavalleries eren insufi cients per a tot el grup. Això si, la infanta no va haver de 
desmuntar de la seva mula en tot el trajecte ja que tots els homes es van sacrifi car 
perquè la infanta pogués anar a cavall.
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Com que l’itinerari era de baixada, la infanta diu que li semblà un passeig. 
Per una banda, per les les condicions meteorològiques que donaven fe que aquell 
hivern no era gens fred i, per l’altra, perquè ella va poder anar a cavall tota 
l’estona i no va haver de caminar gens.
En les seves memòries, la infanta comenta les condicions en què es van trobar 
aquell dia per realitzar l’etapa: “Nos dirigimos a pie a Casa Valle, de Sallent. 
Aquel paseo nocturno, bajando de la montaña, fué delicioso. La noche era tibia, 
como noche de avanzada primavera y no de 9 de enero.”
Deixant el santuari a l’esquena, el grup davallà tres-cents metres en direcció 
sud fi ns a la casa del Raspat. En aquesta casa, van creuar l’era per segona vegada 
i van continuar pel camí per on havien vingut en l’etapa anterior. Aquesta vegada 
en direcció a Mieres, durant un quilòmetre, fi ns arribar al coll de la Palomera. En 
aquest coll, la comitiva va trencar a mà esquerra per un ampli camí que neix en 
el coll i que discorre, en direcció nord-oest, pel bac de la muntanya del castell de 
Finestres i pel mig d’una fageda  fi ns a arribar a una clariana on es creuen diversos 
camins. Un cop allí, els infants van agafar el camí en direcció est que s’inicia 
amb una baixada bastant pronunciada. Van seguir el camí fi ns arribar a Collveí. 
Un cop a Collveí, els infants i la resta del grup van baixar en direcció a l’actual 
granja de can Badia. Des d’aquesta casa, la  comitiva continuà en direcció cap 
al Sallent per passant per l’era del mas Esparregueres. Després d’aquest mas, el 
grup continuà en direcció al Sallent per l’actual carretera i, posteriorment, anaren 
fi ns a can Batlle.
A Can Batlle van retrobar-se amb Manuel Echarri, que no havia pujat a 
Finestres. També van tenir l’agradable sorpresa que en aquella casa hi havia 
Cecilio Ruiz i Santos Gutiérrez, el cuiner i el criat dels infants del palau de Malta, 
lloc de residència d’Alfons Carles i Maria de les Neus.
També havien arribat les maletes que no veien des de Sant Llorenç de 
Cerdans. A més, el  centre carlí de Figueres havia regalat un bon cavall andalús a 
Alfons. Quan els infants van arribar a Can Batlle, el cavall era pasturant als prats 
de la casa.
Aquests dos subordinats dels infants els van portar tot de cartes de la família 
d’Alfons i de Maria de les Neus. Entre llegir les cartes i fer una mica de tertúlia 
se’ls va fer tard. Aquell dia podien anar a dormir tard perquè l’endemà tenien 
previst quedar-se a Can Batlle.
L’endemà, la cosa no els anà tal i com era prevista.
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Etapa 7. Can Batlle - Coguleres
El dia deu de gener de 1873 els infants van passar la nit a Can Batlle. La 
infanta narra l’inici del dia de la següent manera: “El viernes 10 de enero de 
1873 nos despertamos poco antes de la siete de la mañana, cuando íbamos a 
levantarnos, vinieron corriendo a avisarnos que una columna enemiga iba a pasar 
por allí; que estaba ya en Santa Pau, a una media hora escasa de Sallent. Saltamos 
de la cama y nos vestimos a la carrera, sin lavarnos ni peinarnos. Como habíamos 
dormido casi vestidos la operación fue cosa de breves momentos.”
Efectivament, una columna del general liberal Cabrinetty es dirigia cap a 
Banyoles. Com que Can Batlle era tan proper al camí entre Olot i Banyoles, la 
situació era bastant delicada. La fi lla petita de Can Batlle anà cap a la infanta i 
li va posar un vestit de pagesa i un mocador al cap. Es a dir, la va vestir com les 
dones de pagès.
La infanta va agafar tot el seu equipatge i el va posar dins una saca que va 
amagar al bosc de darrere la casa. 
Com que havien de marxar més a córrer, la infanta va veure una llesca de pa 
al cim d’una taula i se la va posar a la butxaca per poder esmorzar. Els infants 
anaren a amagar-se al bosc del solell de Can Batlle, situat al darrere de la casa, 
Can Batlle
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en un punt en el qual podien veure la carretera d’Olot a Banyoles, des de Santa 
Pau fi ns al Sallent.
La columna dirigida per Cabrinetty era bastant forta. Formada per cinc-cents 
homes o més. La infanteria estava acompanyada per algunes peces d’artilleria i 
alguns cavalls. La columna anava molt ràpida, en alguns trams a pas de càrrega. 
Quan aquesta columna arribà al Sallent, alguns carlins que estaven amagats 
en les masies properes a l’amagatall dels infants, dispararen per fer una broma 
a la columna enemiga per molestar la seva marxa. Al sentir trets, la columna de 
Cabrinetty s’aturà i començà a mirar el bosc on estaven amagats els infants. En 
no veure-hi moviment van continuar a pas lleuger.
Una quadrilla amadeista s’acostà a la zona on s’havien produït els trets. Va 
haver hi un intercanvi de trets entre els liberals i carlins amagats.
Com que això succeïa a prop de la posició dels infants, aquests van decidir 
situar-se en un lloc una mica més elevat de la muntanya, no pel perill de les bales 
sinó per la proximitat i el perill de ser descoberts. Es van situar en una clariana 
del bosc des d’on podien veure l’acció a la vall del Sallent. Així van poder veure 
diferents nuclis de batusses, el més important fou a la zona de Can Badia. Els 
infants van viure la situació amb força tensió i nerviosisme.
El germà de Fèlix Oliveras de Can Batlle, que observava els fets des d’una 
posició més elevada, baixà a la posició dels infants per avisar-los que una 
esquadrilla liberal s’acostava a la seva posició.
Va ser llavors quan van pujar muntanya amunt pel solell de Can Batlle. A les 
seves memòries, Maria de les Neus mitifi ca bastant aquesta pujada: “Dejamos, 
pues, éste, que por su situación tanto nos había gustado, y ocultos entre el arbolado 
tomamos monte arriba, subiendo entre rocas y saltando sobre enormes piedras 
y troncos, atravesando a veces trechos al descubierto. No podíamos andar más 
que uno tras otro, lo que nos daba más aspecto de destacamento. Así marchamos, 
todo lo más aprisa que pudimos, pero la curiosidad nos hacia detenernos de 
cuando en cuando un instante para ver lo que pasaba abajo, que era del mayor 
interés. Llegados, por fi n, a la cima, poco más o menos, de la altura, que era 
una continuación del monte cuya falda acabamos de dejar porque nos decían 
que no era bastante elevado, nos paramos. ¡Qué ascensión la que habíamos 
emprendido! Pasamos todos los obstáculos con velocidad extraordinaria, 
sin vestigios de sendero, a través de las matas, alcanzando, por fi n, el nuevo 
punto de observación, que, por más oculto, ofrecía mayor seguridad. Menos 
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mal que llevábamos alpargatas que sin ellas jamás hubiéramos podido hacer lo 
que hicimos. Descansamos, pues, en un lugar bastante resguardado pero no tan 
alejados de la acción que no pudiéramos seguirla en todos sus detalles; mas casi 
en seguida tuvimos que abandonar este punto de observación para ir a otro.”
Segons el discurs de Maria de les Neus, els infants podrien haver arribat a la 
zona de Sant Miquel. Per aquesta zona ja hi havia passat en l’etapa 4, tot baixant 
de Proant mentre es dirigien cap a Can Batlle.
Les batusses a la vall s’intensifi caren. Fins i tot l’artilleria amadeista va entrar 
en acció fent retrunyir totes les muntanyes de la zona. Els infants haurien caigut 
en mans de la columna amadeista si no hagués estat perquè va aparèixer una 
companyia carlina i va fer recular els liberals.
Quan la columna liberal va continuar cap a Banyoles, ja a la una del migdia, 
els infants van baixar cap a Can Batlle. El combat havia durat una hora i quart. 
Acabat el combat, semblà que la victòria fou per als liberals ja que els infants 
van poder veure una foguera al mig del bosc. A la zona, corria el rumor que els 
liberals cremaven els morts i ferits que aconseguien fer entre els carlins.
En arribar a la casa, els infants van trobar molts carlistes. Maria de les Neus 
i Alfons van anar discretament cap a la seva habitació perquè la gent no els 
La vall del Sallent des de Sant Miquel.
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reconegués. A Can Batlle s’havia passat una gran angoixa ja que veien que una 
part de la tropa enemiga es dirigia cap al lloc on hi havia els infants amagats. I 
per a la gent que era a la casa era frustrant ja que no els podien avisar perquè 
si ho haguessin fet haurien cridat l’atenció dels amadeistes. Quan els infants es 
disposaven a sortir de la seva habitació, va arribar la notícia que la columna de 
Cabrinetty tornava cap a Olot. Aquesta vegada i pel cansament d’haver de pujar 
la muntanya, els infants es van amagar en un lloc prou allunyat de la casa al 
costat de la Riera de Sant Martí. Els van acompanyar en Fèlix de Can Batlle i un 
tal Dalfau que també es trobava a Can Batlle.
Després d’estar-se dues hores amagats, la criada de Can Batlle va anar fi ns a 
l’amagatall a avisar-los que el retorn de la columna liberal havia estat una falsa 
alarma. A les tres de la tarda els infants van poder entrar a Can Batlle, on van 
menjar escudella per dinar. En aquest dinar, se’ls comunicà que l’única víctima 
del combat per la banda carlista, havia estat el coronel Farigola. Als infants els 
costà de creure que només morís el coronel ja que els era impensable que els seus 
subordinats abandonessin el coronel ferit i el deixessin morir.
Havent dinat, els infants van descansar una estona fi ns que, a mitja tarda, 
havent vist la situació de la casa i el perill que van passar, van decidir que el 
millor era marxar-ne. 
Entre tots els carlins van decidir dividir-se en dos grups. En el primer grup hi 
havia els infants acompanyats per Vicenç Ruiz, Manuel Echarri, Pablo Sánchez, 
Bonaventura Puigvert i Francesc Cunill, que anaren cap a Coguleres, “La casa 
sin ventanas”, tal com la recorda la infanta. El segon grup estava format per Josep 
Solà-Morales, el seu cunyat i altres membres de qui la infanta no n’esmenta el 
nom. Aquests es van dirigir cap a la casa dels Saiols. El que és incert és on van 
anar el cuiner i el criat dels infants, Cecilio Ruiz i Santos Gutiérrez. El més lògic 
hauria estat que els haguessin col·locat al grup dels infants, però, l’endemà, a la 
casa de Coguleres, el dinar el va fer Manuel Echarri.
La infanta comenta que per anar-hi, disposaven d’un cavall i que el va muntar 
gairebé tota l’estona Vicenç Ruiz. La gent de Can Batlle tornà a deixar la mula, 
amb la seva luxosa sella, a la infanta, que la compartí amb Manuel Echarri. El 
cavall que el centre carlí de Figueres va regalar a Alfons, durant la batalla del 
matí, es va posar nerviós i es va escapar. En Fèlix de Can Batlle, va sortir a 
buscar-lo aquella mateixa tarda.
És de suposar que van fer el mateix camí però de manera inversa que el de 
la quarta etapa, quan van anar de Coguleres als Saiols aturant-se a Can Batlle. 
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En sortir de Can Batlle, el grup agafà el camí en direcció est, pel costat del riu 
Ser durant tres-cents metres. Llavors, passaren per la casa del Menter i seguiren 
l’actual pista que puja fi ns a dalt la serra, fi ns a la casa de Proant. A la part fi nal 
de l’ascensió, si les condicions meteorològiques els ho van permetre, van poder 
tornar a veure el magnífi c paisatge que es veu des de l’extrem dels camps de 
la casa. El grup va entrar als camps de Proant pel costat oest i en van sortir per 
l’extrem est, per emboscar-se durant tres quilòmetres més, passant per la casa 
dels Angostins i anar a sortir a la casa de Codinac.
Des de Codinac, el grup continuà en direcció sud durant mig quilòmetre per 
la pista actual. En acabar-se la pista, la comitiva continuà en direcció nord durant 
set-cents metres més per un camí bastant estret. En fer el giravolt a l’esquerra el 
grup tornà a fer, per tercera vegada, el tram de dos-cents metres amb una pendent 
del vint per cent i, fi nalment, els cent metres en direcció sud per arribar a la casa 
de Coguleres, lloc on ja havien dormit una nit. La del dos al tres de gener.
Cal remarcar que aquesta etapa la van fer tota per terrenys del terme municipal 
de Santa Pau. En les seves memòries, Maria de les Neus comenta que a aquesta 
casa hi varen arribar força tard, segurament entre les nou i les deu de la nit.
Etapa 8. Coguleres - Surroca
El dia onze de gener de 1873 Alfons de Borbó i Maria de les Neus de Bragança 
es van llevar a la rònega casa de Coguleres, “la casa sin ventanas”.
A mig matí, va arribar-hi Alexis de Souvràs. L’anècdota de la seva arribada 
és bastant divertida:
“Al preguntar por quiénes se hallaban en la pequeña masía, los dueños de ella 
le contestaron:
-El Avi, el Noy y la Noyeta. (El abuelo, el chico y la chiquilla.)
A quién, si a don Vicente o a don Manuel, llamaban el Avi, no lo sé; pero el 
Noy y la Noyeta éramos Alfonso y yo.”
Ja a dins de la casa, Souvràs els explicà que havia mort Napoleó III, emperador 
de França, dos dies abans. També els explicà que la dona del palau de Lazerme, 
lloc on els infants van fer estada a Perpinyà, havia tingut un nen.
A l’hora de dinar, Manuel Echarri va cuinar un arròs excel·lent. Aquest fet 
dóna arguments per dubtar del lloc on es trobaven el cuiner i el criat dels infants 
que havien viatjat des de Malta a Can Batlle.
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Després de dinar, els infants es van acomiadar d’Alexis de Souvràs que es 
quedà en aquella petita casa rònega. Els infants s’havien de dirigir cap a la Miana 
per entrevistar-se amb el general Castells, líder carlí de la província de Barcelona.
Per anar cap a la Miana, en les seves memòries, la infanta diu que disposaven 
d’un cavall en el que anava muntat Vicenç Ruiz i la luxosa mula que la infanta 
compartia amb Manuel Echarri.
El camí que el grup va seguir per anar cap a la Miana va ser el de passar per la 
casa de Codinac i el Palomer. És a dir, el camí invers fet durant la tercera etapa.
Ja al veïnat de la Miana, els infants van entrar a la casa de Can Jou lloc on 
s’havia de realitzar l’entrevista. A l’interior de la casa, Alfons Carles i Maria de 
les Neus, van trobar el general Castells, cap carlí de la província de Barcelona, 
acompanyat per Josep Giner. En veure l’acompanyant de Castells, Alfons tingué 
una gran alegria ja que havien lluitat junts en els zuaus pontifi cis.
De l’entrevista que van mantenir el general Castells i Alfons de Borbó, en què 
també va poder participar la infanta, no se’n pot destacar gran cosa. Només que 
Castells no va acceptar les ordres i suggeriments per a la província de Barcelona 
que li proposà Alfons. Aquesta actitud que mostrà era típica dels dirigents carlins, 
autoritaris i que no accepten l’estructura de manament de l’exèrcit, és a dir, que 
cada cap carlí feia la guerra per la seva banda.
Casa de Can Jou
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A Can Jou, els infants segurament hi van sopar perquè, ja de nit, el grup va 
iniciar el camí cap a la casa de Surroca, propera al municipi de Beget. Segurament 
van decidir d’anar-se a hostatjar a la casa de Surroca ja que es troba al mig de 
l’Alta Garrotxa, envoltada de muntanyes i en un lloc molt discret on gairebé era 
impossible que hi passessin successos com els combats de Can Batlle.
Del camí de la Miana a Surroca, la infanta, a les seves memòries, només 
recorda el seu pas per sota el cingle de Castellfollit.  La calidesa d’aquella nit 
per fer l’etapa, torna a constatar que aquell hivern de 1872 a 1873 no va ser gaire 
fred.
Així doncs, sortint del coll de Can Jou, el grup es va dirigir, en direcció nord, 
cap al pla de Santa Magdalena, passant per la Rajoleria i Ca n’Oliveras. Aquest 
és el mateix camí que van fer en la tercera etapa però en la direcció contrària. 
Un cop al pla de Santa Magdalena, el grup va agafar el camí esquerre, de 
baixada, per anar cap a Sant Jaume de Llierca, a l’època conegut com a Palau de 
Montagut. El camí, amb una llargada de mig quilòmetre de baixada, transcorre 
per una zona exempta d’arbres però poblada per herbes, arbustos i bardisses. 
Abans d’arribar a Palau de Montagut, van passar pel costat d’un pou de glaç 
que queda a l’esquerra del camí. Dos-cents metres després del pou de glaç, a 
la dreta, els quedà la Font de la Puda, en un paratge bastant bonic. La tradició 
popular considera que aquesta font té propietats curatives. Just després de passar 
pel paratge de la font, el grup va haver de creuar el Fluvià.
Després de l’antic pont, el grup va arribar al pla de Politger, passant pel poble 
de Sant Jaume o bé per darrere del camp de futbol actual. El que és segur és que 
la comitiva va passar per la carretera provincial entre Olot i Girona (inaugurada 
13 anys abans). És gairebé segur que el grup va creuar gran part o tot el Pla de 
Politger, d’est a oest. El pla de Politger té una llargada de dos quilòmetres que el 
grup va poder fer amb força rapidesa ja que l’estat de la carretera era molt millor 
que tots els camins de la Miana.
Els infants i la resta de la comitiva van continuar per la carretera provincial 
d’Olot a Girona, en direcció a Olot, durant uns dos quilòmetres i mig, fi ns al 
parador de Castellfollit de la Roca. Pocs metres abans d’arribar al parador hi ha 
una indústria tèxtil. Per aquest motiu i per tal d’evitar topades amb obrers, un 
acompanyant del grup anà a inspeccionar si hi havia cap perill.
Veient que no n’hi havia el grup va poder continuar fi ns al parador, lloc on 
la comitiva va abandonar el “camino real”, com anomena la carretera d’Olot a 
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Girona, la infanta a les seves memòries, per agafar la carretera de la Vall del Bac 
i Oix, passant per la casa de can Gin de Baix, creuar la riera de Castellar de la 
Muntanya, passar pels camps de can Grill i tornant a creuar la riera de Castellar 
de la Muntanya per arribar a la casa de can Quei de Baix.
Al costat d’aquesta casa hi ha la bifurcació per on no fa pas massa anys es 
passava per anar a Oix (cap a la dreta i per l’era) o a la vall del Bac (seguint 
recte).
Van continuar paral·lels a la riera de Castellar per la riba est, en direcció 
aigües amunt, durant uns dos quilòmetres, fi ns a empalmar amb la carretera 
actual. Van deixar aquesta carretera tres quilòmetres i mig després per enfi lar-se 
pel costerut camí que puja cap a Toralles.
A Toralles els infants i la resta de la comitiva hi arribaren vient l’absis de 
l’església de Sant Martí, del segle XII. El camí passa pel costat de l’església i per 
l’era de la casa del Mercer. El llogarret de Toralles està just al costat de la Serra 
del Toix, indret on, el març de 1874, tingué lloc una de les últimes batalles de la 
tercera Guerra Carlina.
Deixant Toralles, el grup es va dirigir cap al nord passant pel coll de Toralles, 
lloc de pastura del bestiar de la casa del Mercer, i continuà en baixada fi ns a cal 
Quic. A l’era d’aquesta casa, la comitiva agafà el camí que va a l’esquerra cap 
a la Caseta, un camí totalment pla a l’obaga del Montmajor. Pocs metres abans 
d’arribar a la Caseta, però sense veure-la, el grup es decantà cap a la dreta per 
creuar la riera d’Oix i, tot seguit, pujà serpentejant cap al Seguer de Pera, un lloc 
que queda molt amagat a l’extrem oest de la vall d’Oix. 
Per la mateixa pista, la comitiva deixà enrere la casa del Seguer per continuar 
serpentejant fi ns a coll Sagordi i passà per l’era de la casa del Cortal. A coll 
Sagordi la comitiva agafà el camí que va en direcció nord, cap a Surroca. Dos-
cents metres després d’aquest coll, el grup va passar per l’antiga carretera que 
uneix Oix i Beget pel Bolassell, en direcció a Beget. Passà bastant a prop de 
la casa del Cordonet. Aquesta carretera passa gairebé pel costat de la casa de 
Surroca, el grup només es va haver de desviar uns cinquanta metres.
La casa de Surroca és una gran pairalia situada a l’interior de l’Alta Garrotxa 
i propera al poble de Beget. És un lloc molt discret i poc concorregut. Aquest 
edifi ci, com les grans pairalies,  compta amb un molí a la riera de Salarsa. A més, 
conté la capella de la Concepció.
L’origen d’aquesta casa caldria situar-lo, més o menys, al segle XV. Aquesta 
casa ha estat molt reformada amb el pas dels anys. El teulat ens dóna fe 
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d’aquest motiu ja que és de tres aiguavessants, cosa poc habitual. Amb tantes 
modifi cacions, aquesta gran pairalia ha quedat plena de “trampes”, és a dir, ple 
d’habitacions i compartiments irregulars, portes que semblen d’armari però que 
porten a una altra habitació, etc. A la part nord de l’edifi ci hi ha l’estada de 
l’actual masover, en Josep. Gran part de la casa està tancada, com l’església. En 
Josep, el masover, no té la clau, la té el propietari.
Als voltants de l’edifi ci, hi ha moltes petites edifi cacions, com galliners i 
cabanyes. També se’n pot destacar l’oratori que es troba a l’est de la casa.
L’església forma part de la gran casa pairal i està adossada a l’extrem 
nord-occidental. La porta d’entrada es troba a la façana de migdia i l’absis, 
semicircular, a tramuntana, construït sobre la penya. Comparteix una paret amb 
la cuina de la masoveria. Pel que fa al parament de les  parets exteriors aquest és 
de pedra irregular, com la resta de la casa. L’església té un campanar d’espadanya 
d’un ull que ha estat restaurat recentment. A sota del campanar hi ha un petit ull 
de bou. A la llinda hi ha una inscripció que assenyala que aquesta església la 
va fer construir Francisco Surroca l’any 1769, encara que la parròquia de Sant 
Cristòfol de Beget hi estava en desacord. És de planta rectangular i sostre amb 
volta de canó. Els murs interiors estan recoberts per una capa d’argamassa que 
posteriorment, a l’any 1863, es va pintar. Els frescos de la part de la imposta fi ns 
Surroca.
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al terra representen unes cortines amb unes tonalitats rogenques i grises, excepte 
a la part inferior que formen un sòcol de color marró. A la part de sobre de l’absis, 
hi ha una combinació de línies blaves, grogues i grises en forma de petxina que 
fan centrar l’atenció el l’altar major. Els frescos de la volta tenen un fons de color 
blau amb unes línies que recorden una mena de plantes de color groc. Al centre 
de la volta hi ha una fl or de color groc. El paviment és de lloses. L’altar major 
sembla fet de marbre??? amb la imatge de la patrona al centre.
Estada a Surroca
Durant l’any 1873, els infants carlins van passar un mes i deu dies a la casa de 
Surroca. Havien arribat el dia dotze de gener de 1873 a les quatre de la matinada. 
A aquella hora, la senyora de la casa, Rosa de Surroca, i el capellà, mossèn Joan, 
estaven esperant els infants amb tot preparat. Fins i tot un esmorzar per a tota la 
comitiva. Segons Maria de les Neus, aquestes dues persones eren encantadores.
Després de l’àpat, els infants van anar a l’habitació que els corresponia. La 
cambra tenia una temperatura molt baixa, ja que pocs dies abans s’havien trencat 
alguns vidres de la fi nestra i la gent que s’estava a la casa va creure que era més 
segur no fer venir a correcuita el vidrier de Camprodon a canviar-los per no 
cridar l’atenció. La infanta va tapar els forats dels vidres amb uns papers.
La cuina i la llar de foc.
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El llit en el que van dormir els infants era una delícia ja que hi havia un burro 
que difonia una temperatura ideal. És curiosa la descripció que fa la infanta del 
burro: “El burro es, según creo, una invención catalana, una maravilla en su 
sencillez; lo constituyen dos elementos parecida a pequeños trineos, o más bien 
en la base de éstos, sólo que la parte superior es descubierta y en la de abajo hay 
un fondo sobre el que descansa una cazuelita con brasas y por encima de este 
artefacto se echan las sábanas y las mantas.”
La gent de la casa fi ns i tot havia preparat un barret de dormir per a Alfons, 
però no se’l posà perquè no estava acostumat a dormir-hi.
Aquella nit els infants van dormir com troncs. És força normal després d’una 
caminada tan dura i llarga com la d’aquell dia. Com que Alfons i Maria de les 
Neus van arribar un diumenge, no podien faltar a missa. Es va cantar a les onze 
del matí. Els infants es van col·locar al cor de l’església de la casa, ja que així 
podien assistir a la missa sense ser vistos. A més, al cor s’hi accedeix directament 
des de la casa. Per tant, els veïns de la zona no van notar la seva presència.
Aquell primer dia d’estada a Surroca, la infanta es va fi xar en el pintoresc 
camí antic de Beget tot i que, el confon amb “Batet”. Al fons d’aquest paisatge la 
infanta va poder veure el Comanegra, el cim més alt de la nostra comarca.
Maria de les Neus fa una descripció bastant concreta sobre la cuina de la casa. 
Avui dia, gran part de la casa encara es manté intacta com fa gairebé 140 anys: 
Interior de l’església.
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“En el mismo piso había un muy espacioso comedor y a su lado una grandísima 
cocina con su enorme chimenea en la que ardía un fuego alimentado per enormes 
troncos de leña; del interior de la chimenea colgaban de potentes cadenas dos 
ollas, las cuales contenían, la una el manjar de los cerdos, y la otra el alimento 
para las personas. Un bancal, que consiste en un alto tabique de madera formando 
pared detrás de banco que, en forma redonda, rodea la chimenea, ofrecía un 
rincón agradabilísimo para tertulia después de comer. En otra extremidad de la 
cocina había un hornillo, y de esta pieza se salía afuera, a ras del nivel del suelo.”
Maria de les Neus recorda especialment els moments que passà asseguda 
en aquest gran escó al voltant del foc, poca estona al matí i força més al vespre. 
Després de resar el rosari en comunitat, el grup de carlins s’asseia l’escó i 
s’explicaven contes i batalletes. Vicenç Ruiz i Manuel Echarri, a causa de la seva 
veterania, eren els que parlaven més.
La infanta comenta que molts dies no es podien estar gaire temps davant 
del foc per motius de discreció, ja que per la casa passaven diferents persones 
com ara capellans o algun líder carlí de baix rang. És per això que gran part del 
dia estaven tancats a la seva freda habitació. L’únic consol per a ells era que 
disposaven d’un braser.
Els primers dies d’estada en aquella gran pairalia, Alfons de Borbó va 
escriure una carta al seu germà Carles. Li explicà els onze primers dies d’estada 
a Catalunya. També li comentà l’actitud d’insubordinació i d’insolència de 
Francesc Savalls i demanà que prengués mesures contra ell.
En la seva estada a Surroca, Alfons va fer que diferents líders carlins de 
la zona i d’altres províncies es reunissin amb ell en aquella casa. Per motius 
d’organització de l’exèrcit, el personatge més destacat que es va entrevistar amb 
Alfons en aquella casa fou el coronel Galceran.
Durant l’estada dels infants a la casa, la criada més vella, l’Esperança, es 
va posar malalta i al cap de tres dies va morir. Els propietaris de la casa no 
van voler avisar el metge per no cridar l’atenció sobre la presència dels infants. 
L’acompanyant dels infants, Manuel Echarri, que tenia la carrera de medecina, 
va refusar, de manera contundent, receptar algun medicament a la criada perquè, 
segons deia, “Si acaba mal diran que yo la maté.”
Amb la defunció d’aquesta criada la casa es va omplir de familiars i coneguts. 
També va passar-hi el capellà de Beget. Els infants es van haver de quedar tancats 
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a la seva habitació fi ns al cap de dos dies, que van enterrar la difunta al cementiri 
de Beget. La infanta no comenta res de la missa. És probable que la fessin a la 
parròquia de Sant Cristòfol de Beget.
Un dia, que la infanta no concreta, es va produir una anècdota que descriu 
molt bé l’ambient d’aquells dies. La senyora Rosa i mossèn Joan van entrar a 
l’habitació dels infants per avisar-los que forces amadeistes es dirigien cap a 
Surroca i que no eren gaire lluny. Els infants es podien amagar en dos llocs que 
no es veien ni des de dins ni des de fora de la casa: el soterrani i les golfes. Van 
triar l’amagatall de les golfes ja que a sota terra els semblava una ratera.
A les golfes, la senyora Rosa va treure algunes pedres de la paret perquè 
els infants entressin en un compartiment buit. En aquest lloc també s’hi havien 
d’amagar els carlins acompanyants.
Vicenç Ruiz, que devia ser més gros, intentà passar per aquest forat, però va 
quedar encallat, de manera que el van haver de fer més gros perquè hi pogués 
entrar.
Tots els carlins que estaven a dins d’aquell compartiment sense dir ni piu 
fi ns que els va arribar la notícia que la suposada tropa enemiga era una partida 
carlista. Aquesta ronda carlista es va estar força temps descansant menjant al pis 
de baix. Els infants també van evitar deixar-se veure.
La matança del porc i la molta gent que va passar per la casa van fer que 
els infants s’haguessin de quedar tancats a la seva habitació durant dos dies. La 
infanta va quedar impressionada amb la gran quantitat d’embotits que aquella 
gent podia extreure del porc.
Un altre dia de la seva estada a la casa, els infants van poder veure els camps 
del voltant emblanquinats per la neu.
Una de les principals decisions d’Alfons va ser formar un batalló de guies 
carlins per tenir una força independent a la del cap de la província de Girona. 
Aquesta força la va formar el dia disset de febrer amb cent vint-i-cinc homes de 
cada província catalana.
La preocupació principal dels infants continuava essent Francesc Savalls.
A Surroca hi arribava la correspondència a través de mossos de confi ança 
que s’anaven passant les cartes dels uns als altres. Aquestes cartes eren, 
majoritàriament, de la família dels infants.
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El dia onze de febrer, per la zona de Beget, corrien veus que s’havia proclamat 
la república, concretament dos dies abans, el nou de febrer. El dia després els van 
confi rmar la notícia. Alfons va poder oblidar-se de l’actitud de Savalls per un 
parell de dies. 
Ja als últims dies de l’estada a Surroca, Alfons va enviar una notifi cació 
a Savalls ordenant-li que anés a un lloc i hora concrets perquè es poguessin 
entrevistar, ja que si no ho feia, tindria conseqüències severes. El lloc era en una 
masia propera a Castellfollit de la Roca. 
El dia setze de febrer van començar a preparar tot el que necessitaven per a 
la marxa del dia següent. Dalfau, personatge que Alfons va prendre com a ofi cial 
d’ordres, li va dur el cavall des de Can Batlle ja que amb les batusses del dia deu 
de gener s’havia espantat i s’havia escapat.  Els infants ja el donaven per perdut. 
Poc abans de sortir de la casa, a Olot, van comprar un cavall per a la infanta. 
Tenia el nom de Niño.
Després de trenta-set dies de convivència els infants van marxar de la casa 
de Surroca.
Etapa 9. Surroca - Can Batlle
La nit del dia disset de febrer de 1873 els infants van marxar de la casa per 
anar a trobar Francesc Savalls. Marxaren amb un gran sentiment de gratitud cap 
als estadants de Surroca.
Tot i que aquella nit no nevava el camí era complicat a causa de la neu i el 
fred. El grup va fer el mateix camí que el de la novena etapa però en sentit invers, 
exceptuant un petit tram.
Per fer aquesta etapa, tots els membres de la comitiva tenien cavalleria. 
Els cavalls dels membres del grup anaven un rere l’altre ja que el camí i les 
condicions en què es trobava eren bastant pèssimes. Tot i així, la infanta anava 
obrint pas, seguit per Alfons. Iniciaren el camí, amb una mica de pujada fi ns a 
Coll Sagordi. D’aquest coll van davallar durant dos quilòmetres i mig, passant 
per les cases del Cortal i el Seguer de Pera. Van arribar al fons de la vall. En 
direcció est van anar cap a cal Quic i, des d’aquesta casa, van pujar durant un 
quilòmetre i mig cap a Toralles. Passaren pel costat de l’església de Sant Martí i 
van baixar cap a la Vall del Bac. Des d’aquest punt, la comitiva es va dirigir cap 
al parador de Castellfollit, travessant un parell de vegades la riera de Castellar.
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En aquesta zona s’entrevistaren Alfons i Savalls, però no se’n sap la casa 
concreta ja que la infanta s’havia anotat el nom en un paper però el va perdre. 
Preveient les possibles conseqüències de no assistir a l’entrevista, Savalls no hi 
va faltar. En aquesta entrevista, Savalls es mostrà molt prudent i educat. Aquell 
dia semblava que estava de bon humor. El més destacable d’aquesta trobada és 
que van acordar que Felip de Sabater, aniria a Can Batlle del Sallent, amb les 
tropes carlines de la demarcació de Girona. Van decidir que el punt de trobada 
fos la casa de Can Batlle. En aquesta casa, a la infanta l’esperava els seu cavall, 
el Niño.
Després d’aquesta trobada els infants van agafar “el camino real” en direcció 
cap a Girona durant uns dos quilòmetres. Al peu de la Muntanya del Cos, el 
més probable és que la comitiva trenqués a la dreta en direcció cap al barri dels 
Angles, ja que hi ha un camí que porta directe cap a Coguleres.
En trencar cap a la dreta, el grup va haver de creuar els camps de la riba nord 
del Fluvià i pla de dalt dels Angles. Després de creuar aquest pla, la comitiva va 
haver de travessar el riu Fluvià per un antic pont. Llavors, els infants i la resta del 
grup avançaren pel camí que travessa en diagonal el pla dels Angles.
Al fi nal del pla, surt un camí que té una llargada de sis-cents metres, en 
direcció sud-oest, i connecta amb la pista de que va cap a Coguleres. Pocs metres 
abans d’arribar-hi van haver de creuar el torrent de Ca n’Illa. 
La comitiva continuà en direcció sud durant dos quilòmetres i mig pel lloc 
on avui dia hi ha una pista que es troba en força bon estat fi ns al càmping de 
Coguleres. 
Aquell dia de febrer de 1873, els infants van passar pels paratges on avui hi 
ha aquest càmping.
El grup passà per l’era de la casa de Coguleres i feu, per cinquena vegada, el 
camí fi ns a Codinac, un tram de mil cinc-cents metres. Des d’aquesta casa el grup 
s’emboscà durant tres quilòmetres, per arribar a Proant passant per l’antiga casa 
dels Angostins, igual que en ocasions anteriors
En arribar a la casa de Proant, el grup només va haver de baixar fi ns a Can 
Batlle. En aquest últim tram de l’etapa de baixada cap a Can Batlle del Sallent, 
Maria de les Neus es va entrebancar uns quants cops, sense conseqüències greus.
A les dues de la matinada la comitiva va arribar a la casa de Can Batlle del 
Sallent. Van procurar no fer soroll ja que una tropa estava dormint en aquesta 
casa. Els infants van dormir al llit dels propietaris, el qual encara era calent.
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Etapa 10. Can Batlle - Vidrà
El dia divuit de febrer de 1893 els infants es van despertar a primera hora 
del matí, coincidint amb la marxa de la tropa que també dormia a Can Batlle del 
Sallent.
L’arribada de Felip de Sabater en aquella casa es va veure endarrerida fi ns al 
dia vint-i-tres de febrer a causa dels moviments de l’enemic.
Ja el diumenge vint-i-tres de febrer d’aquell 1873, els infants es van poder 
reunir, per primera vegada, amb forces carlistes. Ara, Alfons ja disposava d’una 
tropa potent.
Per la solemnitat d’aquell dia, Alfons es va vestir amb l’uniforme i amb la 
boina blanca, que és la que els infants usaven en les ocasions importants.
Per fer aquesta etapa els infants ja disposaven de més cavalleries, fi ns i tot, 
una mula per al cuiner. Es nota que iniciaven un llarg viatge.
Felip de Sabater passà a buscar els infants bastant d’hora. Es van dirigir cap a 
Santa Pau. Per trobar la tropa, des d’aquest poble fi ns a Les Preses, els infants van 
estar acompanyats per diferents personalitats carlines reconegudes a la zona, així 
com diferents líders carlins del Ripollès. Aquesta és l’última etapa que els infants 
fan per terres garrotxines. És una etapa de transició en la qual la infanta no escriu 
gairebé res a les seves memòries. És per això que la reconstrucció de l’itinerari 
és més difícil i es basa en suposicions que he pogut fer. El més probable és que 
passessin per la zona de Sant Miquel del Corb per anar a Les Preses.
A Les Preses hi havia Francesc Savalls per saludar-los, a més d’alguns 
capellans, les autoritats del municipi i gairebé tots els veïns del poble. Aquesta 
salutació, segurament, es va fer a la plaça del davant de l’església parroquial 
dedicada a Sant Pere. Minuts després, van assistir a la missa militar d’aquell 
diumenge que va tenir lloc a l’església de sant Pere, un gran edifi ci situat a la 
plaça Major. La seva característica principal és tenir dos campanars bessons.
En acabar la cerimònia, el grup es es va dirigir cap a Sant Privat. Una mica 
abans d’arribar al poble, la comitiva va trencar a la dreta, per agafar el camí fi ns 
a Collfred. Anant cap a Sant Privat, els infants van poder contemplar la plana 
d’en Bas i, al fons, el Puigsacalm, la segona muntanya més alta de la Garrotxa. 
En aquest punt, els infants van poder veure el salt del Sallent. 
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Alfons i Maria de les Neus van fer el camí fi ns a Vidrà acompanyats per les 
tropes que no paraven de cantar de manera alegre perquè formaven part de la 
tropa de l’infant.
La primera part de pujada cap a Collfred, la tropa va seguir el camí que va pel 
mig del bosc amb forta pujada. En canvi, en el segon tram, el bosc desapareix i 
es converteix en prats. Aquest segon tram, fi ns arribar a la comarca d’Osona, té 
una llargària de dos quilòmetres i mig i no és tan dur. Durant aquest segon tram, 
els infants van poder gaudir d’uns paisatges privilegiats sobre el Puigsacalm i la 
casa de la Clota. Ja a la comarca d’Osona, el grup entra en terrenys municipals de 
Vidrà que, tot i trobar-se a Osona, és de la província de Girona.
Cinc quilòmetres després els infants arribaren a Collfred. Des d’aquest punt, 
la tropa arribà fi ns a Vidrà i s’allotjaren a la gran i important casa del Cavaller.
Aquí fi nalitza l’estada dels infants carlins per terres de la Garrotxa.
El Cavaller de Vidrà
M
